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1大田公園　─太田川駅周辺　緑の軸の一端として─
Ota Park, Tokai City, Aichi Pref.
岡田 憲久　 Norihisa OKADA
上：写真1   西側より全体を臨む。背景の建物は日本福祉大学東海キャンパス校舎。校舎側は2mかさ上げし、校舎の地盤に合わせている。






































































































































写真34  ワ クーショップ当日。あいにくの曇り空。 写真37  日本福祉大学の学生。写真35  小学生による制作。 写真36  同左。
写真33  現場にて学生が制作。写真32  現場にて学生が制作。
